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不 仅 如 此， 高 等 教 育 的 内 部 也 矛 盾 重 重。





















在应对策略上， 20 世纪 30 年代， 在加州州
长的委托下， 卡内基教学促进基金会曾经提交了
题为 《加州高等教育》 的调查报告， 报告致力于
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随着高等教育发展速度的加快而愈加尖锐。





翰·道格拉斯教授 （John Douglass） 把 1960 年总
规 划 的 核 心 内 容 总 结 为 四 个 方 面 ： ①协 调
(coordination)： 建立专门的高等教育协调委员会
（coordinating council）； ②成立专门的州立学院
管理委员会 （CSU Board of Trustees）， 增加其
管理的独立性； ③使命的分化： 规划建立大学和
州 立 学 院 的 区 别 招 生 库 （differential admission
pools）， 使加州大学、 加州州立大学、 加州社区
学院成为分化的系统， 不同的系统有不同的使
命； ④扩张政策： 提高大学系统、 州立大学系统
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逊的 “人人生而平等” 的理念、 弗兰克林关于
“有用的知识” 的判断、 凯恩斯的学说和高等教






织在 1990 年的报告中指出的， 1960 年总体规划









纽 约 州 立 大 学 系 统 ( State University of
New York， 简称 SUNY) 产生于二战以后， 之
前纽约州私立高等教育较公立高等教育强， 为适
应退伍军人涌入高等学校和 “生育高峰” 带来的
高等教育入学压力， 纽约州议会于 1948 年批准
成立了纽约州立高等教育系统， SUNY 系 统 最
初代表一个 29 个独立机构的联合体， 包括 11 个
教师学院。 所有这些学院， 都有独特的历史和背
景， 为了 “服务纽约州” 的共同的目标联合起
来。 自 1948 年以来， SUNY 系统经过不断的调
整和改革， 形成了现在美国最庞大的综合性高等
教育系统， SUNY 系统现在拥有 64 个单体学院
和大学， 他们或者是以前的独立机构， 或者直接
由纽约州立大学建立。 纽约州目前有公立大学和
学院 84 所， 而纽约州立大学系统则包含了 64 所
大学和学院， 可见 SUNY 系统在纽约公立高教
系统中占据绝对优势的地位。






（1） 综合化。 64 个校园中， 根据它们的教
育使命， SUNY 系统提供的学术项目的 类 型 和
授予的学位可以分为 4 类： 有 13 所博士学位授
予机构， 13 所大学学院 （或者综合性学院）， 8




习。 SUNY 系统提供几乎每一个学术或 职 业 学
习， 有 7699 个学位和证书项目。 作为全美最大














1995 年通过了 《重新思考纽约州立大学》 的报
告 （Rethinking SUNY）， 提出大学转型的问题，
呼吁 “跨越整个高等教育系统——从社区学院到
主 要 的 研 究 中 心 的 更 高 的 学 术 渴 望 ” 。 ⑤在
SUNY 系 统 总 校 的 莱 恩 校 长 （John． R． Ryan）




































实力相当。 根据美国统计局 2005 年公布的各州
经 济 总 量 排 行 来 看 ， 2004 年 加 州 第 一 ， 高 达
15510 亿美元， 纽约州第二， 经济总 量 8970 亿
美元。 纽约州是美国的神经中枢和经济心脏， 如





革、 服装、 印刷出版、 仪器制造在全国地位突
出。 加州是美国的科技和文化中心、 世界影视中
心以及美国农业大州。 加州经济的主体是农业
（包括水果、 蔬菜、 牛奶制品和酒）， 其他重要的
产业包括航空、 娱乐 (主要是电视， 虽然加州也





州。 根据 2003 年人口普查， 全美人口数第一是







活跃， 在全州 286 所大学和学院中， 201 所机构
是私立性质， 由此可见纽约州立大学系统仅占全




















下有 30 所社区学院， 它们比较注重转学功能，
有过半的社区学院毕业生转学到 4 年制学院拿学
士学位， 每年系统内转学的学生数达到 80001 人。





出资人任命的委员。 在课程方面， SUNY 系 统
的社区学院也不限于传统的副学士学位领域， 因
为它的转学功能占主导地位， 所以自由教育的
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突出， 例如时尚技术学院 （The Fashion Institute






引人瞩目。 根据上海交通大学所作的 2008 年世
界大学学术排行榜， 加州大学的 9 所分校有 6 所












































































































略规划， 积极有所作为。 具体而言， 在全国高教
分层分类体系建立同时， 借鉴加州高教系统的经
验， 打破传统的行政区划的限制， 借用国家 “十
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